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ABSTRAK
Saat ini media massa khususnya koran sudah menjadi suatu industri besar bahkan
multinasional. Koran berlomba untuk tampil seoptimal mungkin baik dalam sisi
kualitas dan kuantitas berita, kualitas cetak maupun  pelayanan pemasarannya.
Berita seputar olah raga pada umumnya dan sepak bola pada khususnya ternyata
menjadi salah satu perhatian pengelola industria koran. Sebagian besar koran besar
di Indonesia memuat berita olah raga dengan kualitas yang baik. Posisi olah raga
sangat strategis untuk menjadi sarana dialog dalam masyarkat, karena olah raga
dapat menembus batas-batas suku, agama, ras maupun status sosial.
Olah raga sangat kental dengan fanatisme atau etnonasionalisme. Sebuah tim olah
raga, seperti sepak bola pasti mempunyai pendukung yang biasanya fanatik.
Mereka mendukung sutu tim  bisa karena faktor geogrfis, ras, status soisal dan
sebagainya. Intinya, ada unsur etno nasionalisme yang menjadi alasan bahwa
seseorang atau suatu kelompok masyarakat mendukung sebuah tim olah raga
belakangi.
Di tengah arus unsur etno nasionilme itu, koran harus tetap objektif sebagai pihak
yang netral. Objektifitas koran seperti Radar Malang diuji ketika memberitakan
kesebelasan Arema Indonesia yang nota bene mempunyai kedekatan geogrfis.
Radar Malang harus tetap tampil objektif sesuai dengan profesionalisme jurnalistik.
Arema baik atau buruk, Radar Malang harus memberitakan seobjektif mungkin.
Radar Malang justru harus menjadi kontrol bagi Kesebelasan Arema Indonesia.
Kata Kunci: objektifitas, sepak bola, fanatisme, etno nasionalisme
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